MAPA de solos do Município de Inhangapi-Pará. by unknown
Mapa  elaborado a  partir  da  interpretação  analógica  em  imagens  LANDSAT-5 TM WRS 223/061A de 
21.06.94, 223/061N de 21/06/94 e 223/061C de 08/06/95, composição colorida 5R4G3B, mosaicos 
semicontrolados de Radar. Base cartográfica obtida mediante uso de cartas planialtimétrica da Diretoria de 
Serviços Geográficos-DSG. Geoprocessado no Laboratório de Sensoriamento Remoto do CHSRA/SUDAM.
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MAPA DE SOLOS DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI-PARÁ.
ESCALA 1:100.000
Projeção: UTM/SAD69
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
N.V.
PVAd
PVAd
Rodovia Pavimentada
Rodovia não Pavimentada
Drenagem
Área Urbana
Limite municipal
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Fazendas, vilas, lugarejos
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 - LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ALTA INTENSIDADE
    ARGISSOLO AMARELO
PAd ARGISSOLO AMARELO Distrófico latossólico A moderado textura arenosa/média floresta 
1              
equatorial subperenifólia densa relevo plano + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A 
moderado textura média floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
PAd      ARGISSOLO AMARELO Distrófico latossólico A moderado textura arenosa/média floresta 
2
equatorial subperenifólia relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico 
típico A moderado textura média floresta equatorial subperenifólia relevo plano.
PAd       ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média cascalhenta 
3
floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave ondulado e ondulado + LATOSSOLO 
AMARELO Distrófico típico A moderado textura média cascalhenta floresta equatorial 
subperenifólia densa relevo suave ondulado.
PAd      ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenosa/média floresta equatorial 
4
subperenifólia densa relevo plano + LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado 
textura média floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano.
PAd        ARGILOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura arenhosa/média floresta 
5
equatorial subperenifólia densa relevo suave ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico 
típico A moderado textura média  floresta equatorial  subperenifólia densa relevo suave 
ondulado.
PAd       ARGISSOLO AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura média/argilosa floresta 
6
equatorial subperenifólia densa relevo plano e suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO 
Distrófico plíntico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia 
aberta relevo plano e suave ondulado.
                   ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
PVAd          ARGISSOLO VERNELHO-AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura 
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave ondulado + 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico concrecionário A moderado textura argilosa 
floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave ondulado.
 LATOSSOLO AMARELO
LAd     LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura média floresta equatorial 
subperenifólia  densa relevo plano + ARGISSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado 
textura arenosa/média floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano.
 GLEISSOLO HÁPLICO
GXa      GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico alumínico A moderado textura argilosa floresta equatorial 
higrófila de várzea relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Disrófico típico A moderado textura 
argilosa floresta equatorial higrófila de várzea  relevo plano.
 NEOSSOLO FLÚVICO
RUbd        NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico A moderado textura argilosa floresta equatorial higrófila 
de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico textura indiscriminada 
floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano.
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